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Durante el curso 1962-63 un grupo La finalidad esencial de la exposi- de cada p&lror airernan unas anri- 
de alumnos de la Escuela Técnica ción fue, según los organizadores, guas máquinas- verdaderas piezas 
Superior de lngenieros Industriales tener una oportunidad para dar a co- de museo- cuyo interés desborda lo 
promovieron y organizaron el l .er Con- nocer la face&&tistica de los estu- romántico. Los expositores han tra- 
curso Universitario de Pintura con diantes universitarios y establecer tado de enfrentar, conjugándolas, la 
el apoyo de las Facultades y de las una relación y conocimiento entre significación de sus obras y la de 
Escuelas TBcnicas Superiores de Ar- ellos mismos, especialmente entre los aquellas máquinas a las que sólo 
quitectura y de Ingenieros, así como que sienten interés por las artes plás- queda el arte de su geometría cuando 
también de la Diputación y del Ayun- ticas. pierddh el sentido de su funciona- 
tamiento de Barcelona. d El buen Bxito alcanzado por esta lismo. Tal es el interés de este con- 
La exposición de las obras presen- primera exposición y el deseo de pro- junto que un grupo de estudiantes 
tadas tuvo lugar en el palacio de la fundizar en el camino iniciado han universitariosconstituido por R. Cam- 
Virreina y estaba constituida por un motivado el proyecto de organizar un prubí,fotógrafo; J. Huguet, estudiante 
número de pinturas que sobrepasaba 'segundo Certamen de Pintura para de medicina; A. Mercader, estudian, 
el centenar. Tomaron parte alumnos el curso próximo. te de ingeniero; J. Gall, aparejador, 
de todas las Facultades desde la de Mientras tanto un pequeño núcleo, A. Muntadas, estudiante de ingeniero; 
Medicina hasta la de Letras, los de formado en aquel ambiente, ha pre- J. Prats, aparejador; J. Escribá, estu- 
las Escuelas Técnicas de Ingenieros sentado en un local de la calle de la diante de ingeniero y de arquitectura 
y Arquitectura y los de las de Apa- Paja una particular exposición deno- ha presentado recientemente. 
rejadores y Peritos. minada «Machines». Junto a las obras L. BERGADA 
- 

((La roda de vidre d'un país musical)) 
((Mirades al recinte del balcó estant)) 
